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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera: 
• *Los ultras de las Luces / Michel Onfray Ficha Bibliográfica 
• De la serie "El libertino erudito": *Apología de Galileo / Tomaso Campanella Ficha 
Bibliográfica 
• *La usurpación de los papas y otros escritos / Voltaire Ficha Bibliográfica 
• *Tratado de los tres impostores (Anónimo) Ficha Bibliográfica 
• *Sobre las falsas creencias / David Hume Ficha Bibliográfica 
• *Discurso sobre la felicidad / Julien Offray de la Mettrie Ficha Bibliográfica 
• *Éxodo: inmigrantes, emigrantes y países / Paul Collier (3 ejemplares) Ficha Bibliográfica 
• *Les passions intellectuelles. vol.3 : Volonté de pouvoir, 1762-1778 / Elisabeth 
Badinter Ficha Bibliográfica 
• *El modelo de modernización nacionalista / Francisco Faig, Fanny Trylesinski Ficha 
Bibliográfica 
 
